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語葉項目は，全体で 143項目(大項目では 124項目)である。その内訳を， ["分析対象の
主目的」によって下位分類をすると次のようになる。
M (Movement) 言語変化に伴う分布の変動 85項目
C (Complement) 関連項目の補完 9項目
V (Verification) 関連項目の照合・確認 3項目
Nv (New viewpoint)新たな観点の導入 33項目












I人間関係 35 31 66 
E 生活関係 16 20 36 
E 自然関係 26 13 39 
N その他 。 2 2 
















































Nv 新たな観点の導入:New viewpoint 
























『方言の読本』 (絵)これを何と言いp. 231/ ~方言の地 ますか。 〔かたつむ図帳~ p. 276 り〕に似ているけれ-ナメクジの分布域 ど，からは背負ってい新 IÒ~2 I~I 1 I M 101拡大。ナメクジラ 10・Mない。暗いじめじめし井 0 く 11 1  ナメクジリの地域が















p. 247 / ~方言の地
図帳~ p. 292 









翌日Es114 1 V1 
(南瓜)に対する






















合 どんな虫の v とを く」を「植木や野菜


















p. 227 / ~方言の地 (絵)これは何と言い 可能性がある.





新 l|IL |か 19 I M 10 形カガミツチョはま 15 • M 回ります。色は黒くて ゲもいてそちらのこ
12 • M つやつや光って，鮮か とを思い浮かべてい井 010I~j だ勢力を保っている
な青い線があります。 るかもしれない.か。 大西:総称を引き出-関東の(かまき 水の中には入りませ
り〉 (とかげ)にお ん。※いもり・やもり しやすい絵を選んで
ける語形の交替、同 などと間違えないよ いる.














カゲ I [とかげ〕と形は似て 高木:とかげ，かな
いるけれど，色が土色 へび、の両方の絵があ
I iJ¥ =カナヘピ:トカゲ のがいます。やはり昼 ると助かる.
新 16レ|な 20 M 。ただし、 トカゲ:NR 12 • M 間見かけるもので，水 大西:LAJに従って井 011 へ の地域を「区別して 14・Mの中には入りません。 とかげの絵を用意し
び いる」としていいも 伺と言いますか。※い たが，とかげとかな
のか。 もり・やもりとは違 へびの特定化をはか











































































































コと、 (こうら〉の 蟹(かに)の甲羅(こウロコは、四国地域 うら)のことを何と言の2地点で同音衝 2 •C いますか。※「蟹の」CI |突。 16・M にあたる部分が回答さ(うろこ)のコー れた場合，それも含めラと、 (こうら〉の て記録する。コーラは埼玉県で同
。 (新井)
-段階の区別がある
地域とない地域のそ (絵)この魚はブリ 沖:調査項目のねらぞれの分布域はつ (蜘)です。出世魚と いを明らかにしてほかめそうか。記述調 呼ばれ，大きくなるに しい.査をおこなう必要が つれて名前が変わると 大西:ぷりとの親近ある地域の選定基準 言われますが，どんな 性によって語葉数にが得られるか。しか 名前で呼んでいます 変化があるだろうこし、それのためだけ か。※下のメモ欄に一 とをとらえるのがねの調査をおこなうの 旦記入した上で整理 らいである.
;ji15|2|Nv| 




JL-|三131M 1 0 I~~~f;~!方言の地 手などの日当りのよい




JL iぎ14 1 M 1 0 I~~~f~~! ら，こういう草が生え
てきます。何と言いま017 図帳~ p. 302 
すか。 #LAJ5-243
-語形が回答され、 a. (絵)この植物を何1用方法に「ある」 と言いますか。実にさ


















新井 1~19 なば 7 M 経路との関係は?参 け日-V a. (-絵)秋v に真っ・赤な考資料に、有薗正一 14・ 色で咲く」のょっな植
名







新 I~19ヰ 8 Nv た場合、それぞれのI~~・ M I~ ，!ひがんばな〕の語
井 b 語形の一々について 14・ 源について何かご存じ

















新 16レ|つ 10 
『方言の読本』
井 020 か M 
。p. 263/ ~方言の地 ですが，これを何と言

















M I 0Ip. 265/ W方言の地
図帳~ p. 310 
木部:柿のへたに限2009. 1. 11-12の委 定してたずねるの員会資料中の「資料 か.3J p.29 681を参 大西:他のものへた照。 の名称が回答された-全国で広くヘタ系 果物の柿のへたの部分 場合は注記するこ柿 の語があらわれてい を何と言いますか。※ と.
新 |JL-|の る。 「なりくち」が 1 . C 「柿の」にあたる部分 小林:柿以外のへた井 022 へ 12 C 鹿児島にl地点。 16・M が回答された場合，そ の方言形を事前に把た • JL-13 (うろ れも含めて記録する。 握しておく必要があこ)、 JL-14(蟹の る.こうら)との関連は 三井:調査票付図を確認できそうな分布 利用しでもよい.なが得られるか? (新 すやいちご、のへたの井) 絵も用意する.
『方言の読本』 (絵)こういう芋を伺じ p. 139/ w方言の地 3 •C と言いますか。夏の初
新 |IL|ぷ 図帳~ p. 162 24・M めと秋と一年に二度と13 M 。
• LAJにはみられた 25・M れます。※品種が多い井 023 い
僅言形の衰退が著し 26・M が，総称を求める。#も いか? (新井) LAJ4-174・175
『方言の読本~~'OL I n " I (絵)これは何と言いさ
p. 143/ W方言の地 3 •C ますか。秋の終りに取
新 |JL-|つ M 図帳~ p. 166 I 23・M り入れます。茎はつる井 024f 14 o I~ 分布の状況、語形 25・M になって地面に広がり





さ p. 141/ W方言の地 3・cいろの種類があって茎



















































































3 • C 
23 • M 
24・M
25 • M 
『日本の方言地図』
P. 73/ ~方言の地図









































図帳~ p. 168 
. LAJ時代と比べて (絵)これを何と言い










新 |JL |ノ1201M 101がコメに?
事用のものをもちゃ赤








新 JLー た 109 ら火にかけてご飯にす
井 |mliく1211M 10 ニ 31 . M る。こうすることをご飯をどうすると言いま傾向。(新井) すか。 #LAJ2-57改
『方言の読本』 小林:ニッケルといロ.157/ ~方言の地 う回答が出た.この図帳~ p. 180/ ~日 大根をなべに入れて， 項目の注目点はタク方言~ p. 109 みそやしょうゆを加え かニルかということ




p. 171/ ~方言の地 ますか。野菜や魚を料
図帳~ p.194 理するときに使う板で
新 |JL |な1231M 101 マナイタの勢力拡
す。※野菜用と魚用の






番質関号霊童盤砧3二そ幣}い韓?を詞ダ華ねキ知?;3メ輯q可畢三アにゴム戸関目六連番三主覇号 法(調b棄1Z3E項時j，ζン目1申3トえ柵事j題そ)点担当i 聾縄文 一
(絵)こういう土(ど
せ 『方言の読本』 ろ)で作ってかまで焼新 JL と いたもの，いろいろあ
井 034 も 24 M 
。p_ 17 / ~方言の地 りますが，ひっくるめ
の 図帳~ p. 200 て何と言いますか。#
LAJ4-161 
-ミンチは西の語 肉を細かくしたもの形? で，ハンバーグなどの



















『方言の読本~ p. 5 持って赤くはれると，
田 038-しー 28 M 
。/ ~方言の地図帳』 むずむずしてかゆいの
a p.60 ですが，間もなく直り






τct I l，; 言い伝えなどがあれば




? ?? ? ?
『間読本』 P54|











田 041 ゆ 32 M 






『方言の読本~ p. 85 くるぶしと外くるぶし








吉田 0JL4-3ll 41 1/ W方言の地図帳』 ことを何と言います






| |ほ1351 M 1 0 1:'方言の読本~ p 36・M らみがある等)の違い吉田 J0L4- く 5  / W方言の地図帳』 37・M により複数の語形が使


































































M 10 Ip. 113/ ~方言の地
図帳~ p. 122 
『方言の読本』
M I 0 I p. 111 / ~方言の地






























































すか。※材木を '"'-'0 # 
LAJ2-56 
吉 IJL-




















M 10 Ip. 116/ ~方言の地


























































































































『方言の読本~ p. 6 











































































































p. 103/ W方言の地 大きな犬が何匹もほえ図帳~ p.112 かかって，いまにもか-岐阜、愛知のオソ

























ま 1~87-1~1 8 I枇| |に広がりのある語形 ても面白い」のところか。 をどのように言います
-新たな変化として か。※a.Iとても」とb. I面白い」を分けては何をもくろむか。 記録する。(新井)
あの人の話はとても面
白いと言うとき， 「と





























新|JL|いI93 I M I 0I~: 日本の方言地図』 (大きい方をさし)こ井 09-さ   p. 46/ ~方言の地図 ちらよりもどうだと言













































図帳~ p. 184 












































































| |υ 『方吋本:q)tfu1 |あたる加が出ない































































































井 14 1 Nv 
???????? ???〔 ???? ???? ?
?






『方言の読本~ p. 31 






















# LAJ 6-285 
??
MIO 













































Elul予1122|M|o|JRF龍の地| |か ※「調州 「確かめるjなどはとらな















『方言の読本~ p岨 13 には大木や家が倒れた
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. 一.・〕_0 .， c:r :1'¥" 作図:新井小枝子
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『方言の読本~ p. 139 
Q 



























































『方言の読本~ p.143 0 
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『日間言地図~ p. 73 ~ 
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『方言の地図帳~ P.225 o 
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